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PIANO/VOCAL DUOS and more …
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, May 3, 2011
7:00 p.m.
Program
from the opera Giulio Cesare in Egitto
     “Non disperar, non disperar; chi sa?”
George Friedrich Handel
(1685-1759)
Melissa Daneke, soprano,
Jean Elder, piano
4 Songs
Volksliedchen, Op. 51/2 (1840, Rückert)
Die Lotusblume, Op. 25/7 (1840, Heine)
Jasminenstrauch, Op. 27/4 (1840, Rückert)
Widmung, Op. 25/1 (1840, Rückert)
Robert Schumann
(1810-1856)
Carli Mazich-Addice, mezzo-soprano
Kelly McKee, piano
4 Mignon Songs, Op. 98a (1849 Goethe)
Kennst du das Land?
Nur wer die Sehnsucht kennt
Heiss’ mich nicht reden
So lasst mich scheinen
Robert Schumann
Kristina Jackson, soprano
Rachel Fannick, piano
Oh Fair to See, Op. 13b (1921-56)
I say I’ll seek her (Hardy)
Oh fair to see (Rossetti)
As I lay in the early sun (Shanks)
Only the wanderer (Gurney)
To Joy (Blunden)
Harvest (Blunden)
Since we loved (Bridges)
Gerald Finzi
                       (1901-1956)
Alex Canovas, tenor
Mary Holzhauer, piano
Pause
from the opera Giulio Cesare in Egitto
     “V’adoro, pupille”
George Friedrich Handel
Melissa Daneke, soprano,
Jean Elder, piano
Frauenliebe und -leben, Op. 42 (1840, Chamisso)
Seit ich ihn gesehen
Er, der Herrlichste von Allen
Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
Du Ring an meinem Finger
Helft mir, ihr Schwestern
Süsser Freund, du blickest mich verwundert an
An meinem Herzen, an meiner Brust
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan
Robert Schumann
Lea Garinis, mezzo-soprano
Mary Holzhauer, piano
Piano Trio in c minor, Phantasie (1907) 
 
Allegro moderato ma con fuoco – andante con molto espressione –
allegro scherzando – andante – allegro moderato – con anima
Frank Bridge
(1879-1941)
Matteo Longhi, violin
Trisstan Rais-Sherman, cello
Scott Gentile, piano
Upcoming Events
May  
4 - 8:15pm - Ford - Chamber Orchestra, Jeffery Meyer, conductor; Nathan
Hess, piano.  
5 - 8:15pm - Ford - Brass Choir, Andrew Benware, conductor and Wind
Ensemble, Stephen Peterson, conductor.  
21 - 8:30pm - Ben Light Gymansium - 44th Gala Commencement Eve Concert
 
 
 
 
 
For more information about the Ithaca College School of Music, please visit us
on the web at http://www.ithaca.edu  
You can find the complete listing of concerts at 
http://www.ithaca.edu/music/calendar/
